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Povzetek
Naslov: Aplikacija za enotno iskanje literature v digitalnih knjizˇnicah
Avtor: Mitja Jenko
Pri raziskovalnem delu je kljucˇno ucˇinkovito poiskati obstojecˇo literaturo na
dolocˇenem podrocˇju. Digitalne knjizˇnice postajajo cˇedalje pomembnejˇse pri
tem, ker so v primerjavi s klasicˇnimi knjizˇnicami veliko bolj prirocˇne in nam
tako prihranijo veliko cˇasa pri iskanju gradiva. Nasˇa naloga je izdelati aplika-
cijo, s katero lahko uporabnik uporabi enoten obrazec za iskanje (strokovne)
literature v vecˇ digitalnih knjizˇnicah. Pri tem lahko uporabi razlicˇne filtre,
najdeno literaturo pa lahko tudi prenese na svoj racˇunalnik.
V prvem delu naloge smo predstavili knjizˇnice, med katerimi aplika-
cija trenutno izvaja poizvedbe: ACM Digital Library, Science Direct, IEEE
Xplore, CiteSeerX in Web of Science. Nato smo predstavili filtre, ki so smi-
selni za preiskovanje in se pojavljajo teh knjizˇnicah. To zasnovo smo uporabili
za oblikovanje ucˇinkovitega iskalnega obrazca v aplikaciji, ki smo jo poimeno-
vali Query Assistant. Aplikacija vsebuje tudi mozˇnost avtomatskega prenosa
najdene literature. Sledila je kratka prakticˇna analiza uporabe aplikacije in
popis ugotovitev.
Kljucˇne besede: digitalna knjizˇnica, upravljanje referenc, iskanje strokovne
literature, filtri iskanja, avtomatski prenos virov.

Abstract
Title: Diploma thesis sample
Author: Mitja Jenko
Efficient search of the existing literature for specific research topic is crucial in
scientific work. Digital libraries are important sources for this as they enable
faster and more effective search than classical ones. The goal of our work
is to develop a web application which uses a single search form to generate
different search strings for several (different) digital libraries. Additionally, it
uses several search filters and enables automatic download of found literature.
First, the five studied libraries are presented: ACM Digital Library, Sci-
ence Direct, IEEE Xplore, CiteSeerX and Web of Science. Then, the selection
of suitable filters is presented. Those are then used to construct a search
form, which is base of the developed application named Query Assistant.
The important advantage of the application is also the automatic download
of the found literature. Finally, a short analysis proves the usefulness of our
application.
Keywords: digital library, reference management, scientific literature search,
search filters, automatic resource download.

Poglavje 1
Uvod
V sodobnem svetu je hiter in ucˇinkovit dostop do informacij zelo pomemben.
To velja tudi v akademskem svetu, kadar zˇelimo pridobiti cˇim vecˇ ustreznih
virov v povezavi s temo, s katero se ukvarjamo.
Raziskovalec mora za potrebe svojega raziskovalnega dela izbrati pristop
raziskovanja obstojecˇega znanja. Obicˇajno se odlocˇi za sistematicˇni pregled
literature (angl. Systematic Literature Review – SLR) [1] ali pa za siste-
maticˇno klasifikacijsko sˇtudijo (angl. Systematic Mapping Study – SMS) [2].
Z raziskavo SLR zˇelimo podrobno obravnavati neko temo. V ta namen si
pripravimo raziskovalna vprasˇanja, nato pa s podrobnim sˇtudijem literature
poiˇscˇemo odgovore. Delo je zelo zamudno, saj je treba pregledati zelo veliko
literature, do te pa moramo priti z natancˇnim pregledom.
Druga mozˇnost pa je raziskava SMS. V tem primeru temo raziskujemo
sˇirsˇe, nabrano literaturo pa razvrstimo v vecˇ razredov s klasifikacijo.
V vsakem primeru mora raziskovalec za uspesˇno in kakovostno razisko-
valno delo pregledati vso najpomembnejˇso obstojecˇo literaturo na dolocˇeno
temo. Te je zelo veliko in se lahko nahaja v obliki cˇlankov iz strokovnih
revij, knjig, prispevkov s konferenc idr. Zbiranje gradiva zahteva zelo veliko
dela. Klasicˇne knjizˇnice z gradivom v fizicˇni obliki otezˇujejo iskanje in zah-
tevajo rocˇno delo (angl. digital libraries – DL). Zaradi tega se vedno vecˇ
raziskovalcev za iskanje podatkov usmeri v digitalne knjizˇnice. Prednost teh
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je, da nam prihranijo veliko cˇasa z avtomatiziranim iskanjem in da je tam
zbranega veliko vecˇ strokovnega cˇtiva, kot ga lahko ponudi ena sama klasicˇna
knjizˇnica. Zˇal pa imajo tudi digitalne knjizˇnice nekaj slabosti. Predvsem so
zelo raznolike in zahtevajo razlicˇne pristope pri iskanju.
V diplomskem delu smo raziskovali mozˇnost, kako bi lahko v digitalnih
knjizˇnicah olajˇsali iskanje potencialno uporabne strokovne literature z vidika
cˇasovne ucˇinkovitosti. Ker moramo v vsaki digitalni knjizˇnici drugacˇe vpisati
iskalne pojme (avtor, naslov ipd.), smo oblikovali aplikacijo, v kateri se iz
enotno vnesˇenih podatkov generirajo poizvedbe za vecˇ razlicˇnih digitalnih
knjizˇnic. To nam prihrani veliko cˇasa, saj nam ni treba na razlicˇne nacˇine
vnasˇati istih podatkov na razlicˇnih mestih, ampak lahko to storimo na enem
samem mestu. Poleg podatkov o gradivu zˇelimo pridobiti tudi same vire,
teh pa je obicˇajno zelo veliko. Za nekaj izbranih knjizˇnic, ki imajo mozˇnost
izvoza iskanega gradiva v dolocˇenem formatu, smo skusˇali omogocˇiti tudi
avtomatski prenos zˇelenih virov na hitrejˇsi nacˇin. Zˇal je dostop do virov
velikokrat onemogocˇen ali preprecˇen na razlicˇne nacˇine, a nasˇ pristop vseeno
olajˇsa delo.
V delu smo najprej predstavili pojem digitalna knjizˇnica. Sledi predsta-
vitev petih knjizˇnic, ki smo jih uporabili za nasˇo aplikacijo, in filtre iskanja
v vsaki od njih. Predstavili smo proces nastanka aplikacije od idejne resˇitve
do nastanka, v zadnjem delu pa smo analizirali delovanje aplikacije. V to
smo zajeli preizkus ucˇinkovitosti iskanja, uporabo operatorjev AND in OR
ter avtomatski prenos.
Poglavje 2
Digitalna knjizˇnica
Digitalna knjizˇnica [3] (oziroma elektronska ali virtualna knjizˇnica ) je oblika
knjizˇnice, v kateri lahko uporabnik dostopa do informacijskih virov v elek-
tronski obliki. Digitalne knjizˇnice so pomembne predvsem za raziskovalce,
saj je tam mozˇno dostopati do velikega sˇtevila znanstvenih in strokovnih
cˇlankov, revij, knjig ipd. To gradivo je lahko digitalizirano ali pa je zˇe iz-
vorno narejeno v digitalni obliki. Tovrstne knjizˇnice se pojavljajo od 90.
let 20. stoletja. Poleg zgosˇcˇenega hranjenja veliko vecˇjih kolicˇin gradiva je
pomembna prednost tudi mozˇnost avtomatskega iskanja tovrstnega gradiva
in njegova avtomatska pridobitev. Na bibliotekarskem podrocˇju je digitalna
knjizˇnica pomemben korak pri avtomatizaciji in s tem tudi modernizaciji
knjizˇnic.
Da bi osmislili obstoj in nastanek tovrstnih knjizˇnic, moramo pomisliti
na prednosti, ki jih te prinasˇajo. Za dostop do digitalne knjizˇnice potrebu-
jemo le internetno povezavo, zato so zelo dostopne. V nasprotju s klasicˇnimi
knjizˇnicami je digitalna knjizˇnica dostopna ves cˇas, zato lahko do virov do-
stopamo kadar koli. Ni tudi potrebe po ureditvi fizicˇnega prostora, kar je
pozitivno zˇe samo po sebi z vidika gradnje, poleg tega pa tudi uporabniku ni
potrebno hoditi v knjizˇnico. Velikokrat se tudi zgodi, da si fizicˇnega gradiva
ne moremo izposoditi, ker je to storil zˇe nekdo drug; z uporabo digitalne
knjizˇnice to ni vecˇ tezˇava, saj lahko isti vir uporablja vecˇ oseb hkrati. [4]
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Za iskanje literature nam kakovostna digitalna knjizˇnica omogocˇa vnos
iskalnih pogojev oz. filtrov [5] . Filtri so kljucˇne besede, ki nam pomagajo
omejiti sˇtevilo koncˇnih rezultatov iskanja. Predstavljajo eno od lastnosti v
povezavi z literaturo, ki jo iˇscˇemo. Njihova naloga je, da iz procesa iskanja
izlocˇijo, kar nas ne zanima kot koncˇni rezultat. Poleg tega ohrani tiste vire,
ki ustrezajo pogojem filtriranja. Pri tem je pomembna obcˇutljivost filtrira-
nja. Filtriranje mora biti obcˇutljivo in natancˇno. Cˇe ta dva pogoja nista
izpolnjena, bodo rezultati preobsezˇni ali pa se lahko zgodi, da potencialno
uporabna literatura ne bo zajeta v rezultatih iskanja. Z rabo filtrov si lahko
mocˇno olajˇsamo iskanje (slika 2.1).
Slika 2.1: Primer filtrov za iskanje v ACM DL.
Digitalne knjizˇnice uporabljajo vecˇ razlicˇic iskalnika. Vsaka knjizˇnica ima
omogocˇeno vsaj klasicˇno iskanje, pri katerem ni uporabe filtrov. Vnesena be-
seda nima vloge filtra, zato so rezultati zelo povrsˇni. Cˇe v iskalno polje vne-
semo npr. ime neke osebe, bomo v rezultatih iskanja nasˇli vso razpolozˇljivo
gradivo, ki to besedo vsebuje v vlogi avtorja ali v naslovu besedila, lahko se
pojavi v povzetku ali sˇe kako drugacˇe. Uporabnost filtrov je izrazita sˇele pri
naprednem iskanju. Tukaj lahko tocˇno dolocˇimo, v kateri vlogi naj nastopi
dolocˇena beseda. S tem mocˇno izboljˇsamo rezultate iskanja v primerjavi s
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klasicˇnim iskanjem. Tako lahko sami dolocˇimo, ali nek pojem, na primer ime
neke osebe pomeni, da gre za avtorja besedila oziroma za del naslova ali mu
pripiˇsemo drugo vlogo.
Vseeno pa so prisotne tudi pomanjkljivosti. Vsaka digitalna knjizˇnica
ima drugacˇen iskalnik, kar je za uporabnika slabo, saj mora iskanje prila-
goditi vsaki knjizˇnici posebej. Poleg tega ti iskalniki ne omogocˇajo enakih
preiskovanj. Zaradi velike kolicˇine gradiva se je v tem tudi tezˇje znajti, kar
predstavlja problem ucˇinkovitosti digitalnih knjizˇnic. Poleg tega pa je treba
pomisliti tudi na vidik udobja; mnogim uporabnikom namrecˇ ni prijetno
brati z zaslona racˇunalnika, zato sˇe vedno raje uporabljajo gradivo v papirni
obliki.
Tovrstnih knjizˇnic je zelo veliko, nasˇtejmo jih le nekaj:
• ACM Digital Library [6],
• ScienceDirect [7],
• IEEE Xplore [8],
• Web of Science [9] in
• CiteSeerX [10].
• Materials Science and Engineering Database [11].
• Network Digital Library of Theses and Dissertations [12].
• OAIster [13].
• Polymer Library [14].
• Wiley Online Library [15].
Za potrebe raziskave smo se osredotocˇili na digitalne knjizˇnice, za katere
menimo, da so najbolj znane na podrocˇju racˇunalniˇstva. Imajo mozˇnost
prilagojenega iskanja, so relativno enostavne za uporabo in imajo velik nabor
cˇtiva. Cˇeprav smo se omejili na podrocˇje racˇunalniˇstva, to sˇe ne pomeni, da
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so nasˇe ugotovitve relevantne samo za to podrocˇje. Drugacˇen nabor knjizˇnic
bi lahko na enak nacˇin uporabili za drugo podrocˇje, mi pa smo se zaradi
nazornosti in konkretne uporabnosti omejili na podrocˇje racˇunalniˇstva. Sledi
opis izbranih digitalnih knjizˇnic.
2.1 Digitalna knjizˇnica ACM
Ena od knjizˇnic, za katere smo poenostavili iskanje, je ACM digitalna knjizˇnica.
Razvila se je pod okriljem najvecˇjega svetovnega zdruzˇenja s podrocˇja racˇunal-
niˇstva in informatike, Association for Computing Machinery (ACM) [16], ki
je bilo ustanovljeno v Ameriki leta 1947. Prizadevajo si za povecˇanje vloge
racˇunalniˇstva in informatike na podrocˇju znanosti in izobrazˇevanja. V njihovi
digitalni knjizˇnici lahko dostopamo do celih cˇlankov, glasil, prispevkov s kon-
ferenc, tehnicˇnih revij in knjig s podrocˇja racˇunalniˇstva. Poleg tega vsebuje
tudi skupek povezav med avtorji, deli, skupnostmi in institucijami. Nekateri
prispevki so dostopni brezplacˇno, drugi pa le, cˇe placˇamo narocˇnino [17].
Slika 2.2: Primer naprednega iskanja v ACM DL.
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Poleg klasicˇnega avtomatskega iskanja imamo tudi mozˇnost naprednega
iskanja (slika 2.2). Pri naprednem iskanju se lahko omejimo na dolocˇene
filtre, s cˇimer lahko izboljˇsamo rezultat iskanja. ACM DL omogocˇa uporabo
filtrov, razdeljenih v sˇtiri skupine:
• pogosto rabljeni filtri (naslov, avtor, povzetek, leto objave, celotno
besedilo)
• dodatni filtri (avtorjeve kljucˇne besede, zalozˇba, kraj izvedbe konfe-
rence, organizator konference, ime v vseh vlogah)
• koda (ISBN/ISSN, DOI)
• klasifikacija (primarna CSS, CSS)
Pogosto kot rezultat iskanja dobimo veliko sˇtevilo razlicˇnih cˇlankov. Za
rocˇni pregled vseh na spletnem brskalniku bi potrebovali veliko cˇasa, knjizˇnica
pa nam omogocˇa izvoz rezultata v formate BibTex [18], EndNote [19], csv [20]
in acmref [21], te datoteke pa lahko potem mi naprej uporabimo za lazˇji
pregled ali sam dostop do koncˇnega iskanega vira.
2.2 ScienceDirect
ScienceDirect je spletna stran, na kateri lahko narocˇnik dostopa do velikega
nabora prispevkov s podrocˇja znanosti. Zagnali so ga v zalozˇniˇski druzˇbi
Elsevier [22] leta 1997. Omogocˇa dostop do dnevno posodabljane sˇiroke
zbirke prispevkov v obliki knjig in cˇlankov, ti pa so razvrsˇcˇeni v sˇtiri ve-
like skupine: naravoslovne vede (kemija in fizika) in inzˇeniring, druzˇboslovne
vede, zdravstvo in vede o zˇivem (biologija, biokemija ipd.). Omogocˇa nam
brezplacˇen dostop do povzetkov prispevkov, za celotno besedilo pa moramo
placˇati narocˇnino ali pa kupimo vsako enoto literature posebej [23].
Poleg klasicˇnega in naprednega iskanja imamo pri tej knjizˇnici sˇe mozˇnost
strokovnega iskanja (slika 2.3), s katerim lahko kar zapiˇsemo poizvedbo za
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Slika 2.3: Primer strokovnega iskanja v ScienceDirect.
iskanje po dolocˇenih filtrih. Isˇcˇemo lahko po naslovu, kljucˇnih besedah, na-
vedbah vira, pripadnosti, mednarodni standardni knjizˇni sˇtevilki ISBN (angl.
International Standard Book Number) oz. mednarodni standardni sˇtevilki
za serijske publikacije ISSN (angl. International Standard Serial Number),
iˇscˇemo pa lahko tudi povzetek.
Tudi ScienceDirect ima mozˇnost izvoza najdenega rezultata. Izvozimo ga
lahko v formatih BibTex, RIS [24] ali pa v obliki navadnega text dokumenta
[25], kar nam pride v pomocˇ pri pregledu rezultatov iskanja.
2.3 Digitalna knjizˇnica IEEE Xplore
Digitalna knjizˇnica IEEE (angl. Institute of Electrical and Electronics En-
gineers) Xplore vsebuje vecˇ kot 3 milijone enot literature v obliki cˇlankov,
konferenc, e-knjig, standardov in tecˇajev, zbirko pa posodabljajo vsak dan.
Zdruzˇuje strokovne prispevke 19 zalozˇnikov. Nastala je pod okriljem neprofi-
tne organizacije IEEE [26], ki je najvecˇja tehnicˇna profesionalna organizacija
na svetu, prizadeva pa si za napredek tehnologije za napredek cˇlovesˇtva.
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Stran je namenjena strokovnjakom s podrocˇja elektrotehnike, elektronike,
racˇunalniˇstva in IKT, tako akademikom kot tudi podjetjem, vladam in posa-
meznikom. Posameznik se lahko glede na svoje potrebe odlocˇi za narocˇnino
ali pa za placˇilo posameznega vira [27].
Slika 2.4: Primer naprednega iskanja v IEEE Xplore.
Tudi ta knjizˇnica ima poleg enostavnega tudi mozˇnost naprednega iska-
nja (slika 2.4). Isˇcˇemo lahko po imenu avtorja, naslovu besedila, izrazih iz
kazala, naslovu publikacije, sˇtevilu dostopov, straneh cˇlanka, sˇtevilki cˇlanka,
pripadnosti avtorja, sˇtevilki publikacije, izdaji idr. Odlocˇimo se lahko, ali
zˇelimo le povsem dostopne zadetke ali vkljucˇujemo tudi placˇljivo gradivo.
Izberemo lahko tudi zalozˇnika in tip gradiva. Na koncu lahko dolocˇimo tudi
cˇas izida. Za lazˇji pregled in uporabo lahko rezultat iskanja prav tako iz-
vozimo v razlicˇnih formatih, kot so BibTex, RIS, RefWorks [28] in navaden
text dokument.
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2.4 Web of Science
Web of Science omogocˇa dostop do podatkovnih zbirk, ki omogocˇajo do-
stop do znanstvenih revij s podrocˇja naravoslovja, druzˇboslovja, humani-
stike, umetnosti in tehnike. Ponudnik te knjizˇnice je podjetje Clarivate Ana-
lytics [29]. Gradivo v tej knjizˇnici so objavili v prestizˇnih in vplivnih znan-
stvenih revijah po vsem svetu, objave pa segajo do leta 1970. Za uporabo
je potreben vpis, stran pa je dostopna le tistim, ki so registrirani. Njihova
ciljna skupina so predvsem akademiki. Ti lahko shranijo rezultate iskanja,
tako da lahko hitro dostopajo do njih, ko nadaljujejo svoje delo. Tako si
lahko ustvarijo nekaksˇno lastno knjizˇnico. Lahko pa tudi spremljajo, kdaj je
bil cˇlanek oziroma drugi izbrani vir z njihovega seznama posodobljen. [30].
Ker je dostop do te knjizˇnice omejen le na ustanove in njihovo osebje, smo
jo v nasˇo raziskavo vkljucˇili le informativno.
2.5 CiteSeerX
Ta digitalna knjizˇnica je usmerjena predvsem v literaturo s podrocˇja racˇunal-
niˇstva in informatike. Predhodno obliko, CiteSeer, so ustvarili raziskovalci
Lee Giles, Kurt Bollacker in Steve Lawrence leta 1997 v ZDA. Leta 2008
je bila zagnana digitalna knjizˇnica CiteSeerX. Leta 2010 je bil CiteSeerX
razglasˇen za najboljˇse odlagaliˇscˇe strokovnih dokumentov. Poskrbljeno je
za sprotno posodabljanje, poleg tega pa lahko uporabnik marsikaj prilagodi
svojim potrebam. Za vsak dokument je na voljo tudi povzetek in podatki o
tem, v katerih delih so posamezni vir navedli [31].
Omogocˇa klasicˇno in napredno iskanje (slika 2.5). V iskalniku lahko
iˇscˇemo po filtrih, kot so: del besedila, naslov, ime avtorja, avtorjeva pri-
padnost, kljucˇne besede in povzetek. Dolocˇimo lahko cˇasovni razpon izdaje
besedila, najmanjˇse sprejemljivo sˇtevilo navedb le tega v drugih strokovnih
besedilih in nacˇin razvrsˇcˇanja zadetkov iskanja.
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Slika 2.5: Primer naprednega iskanja v CiteSeerX.
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Poglavje 3
Razvoj aplikacije
QueryAssistant
V prejˇsnjem poglavju smo opisali knjizˇnice, ki smo jih uporabili v povezavi
z aplikacijo Query Assisstant. Sledi poglavje, v katerem bomo predstavili
idejo nasˇe resˇitve, zahteve, ki so morale biti izpolnjene, vpeljavo tehnologije
oziroma orodja in na koncu sˇe potek razvoja same aplikacije.
3.1 Idejna resˇitev
Nasˇ osnovni cilj je bil poenostaviti in pospesˇiti nacˇin pridobivanja virov iz
digitalnih knjizˇnic. V ta namen smo zasnovali aplikacijo, katere namen je
ponuditi mozˇnost uporabe iskalnika, ki bi izvrsˇil iskanje v vecˇ digitalnih
knjizˇnicah hkrati. To lahko razberemo iz diagrama na sliki 3.1, ki prikazuje
pot za pridobitev iskanih virov. Modro obarvana polja prikazujejo postopke,
ki jih izvaja nasˇa aplikacija. Iz pridobljenih referenc virov zˇelimo omogocˇiti
avtomatiziran prenos literature.
V splosˇnem primeru zˇelimo na enostaven nacˇin in brez zapletov podpreti
proces, prikazan v diagramu.
Osredotocˇili smo se na enotno iskanje virov v n knjizˇnicah, ter samo pri-
dobitev vseh koncˇnih virov.
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Slika 3.1: Diagram idejne resˇitve.
3.1.1 Funkcionalne zahteve
Glavne funkcionalnosti aplikacije:
Vnosni obrazec. Priprava cˇim bolj preglednega obrazca s filtri, ki so po-
membni pri iskanju virov, z zˇeljo po pridobitvi cˇim bolj natancˇnih in
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pravilnih rezultatov. Sami filtri in polja so postavljeni horizontalno
eden za drugim za boljˇsi pregled nad njimi. Razvrsˇcˇeni so v smiselnem
zaporedju za lazˇje in hitrejˇse dopolnjevanje.
Vnosna polja v obrazcu so sestavljena iz razlicˇnih oblik vnosnih polj
glede na vnosni podatek. Vecˇinoma gre za besedilna polja (avtor, na-
slov, povzetek ...), pojavljajo se tudi potrditvena polja, v katerih ob-
kljukamo zˇeleno mozˇnost in s tem prihranimo cˇas, ki bi ga porabili za
tipkanje (cˇlanek, knjiga ...). V obrazcu je tudi spustno polje z nasˇtetimi
mozˇnostmi za izbiro podrocˇja, v katerem zˇelimo iskati.
Poizvedbe za digitalne knjizˇnice. Za vsako od dolocˇenih knjizˇnic (ACM
DL, CiteSeerX, IEEE Xplore, Web of Science, ScienceDirect) iz vnese-
nih podatkov generiramo poizvedbo za iskanje in URL povezavo [32], ki
vsebuje poizvedbo. Vsaka knjizˇnica ima drugacˇno poizvedbo in vsebuje
le nekatere atribute iskanja oz. filtre.
Avtomatski prenos virov. Pri nekaterih digitalnih knjizˇnicah lahko rezul-
tate iskanja izvozimo v dolocˇenih formatih datotek. V datoteki dobimo
tudi povezavo, ki vodi na spletno stran s podrobnostmi o posameznem
viru, in neposredni spletni naslov za prenos posameznega vira. Aplika-
ciji moramo podati inforamcijo, iz katere digitalne knjizˇnice smo pri-
dobili reference, in lokacijo, na katero zˇelimo prenesti vire. Z branjem
datoteke poskusˇamo pridobiti koncˇni spletni naslov za prenos vira, cˇe
nam je to omogocˇeno, velikokrat je namrecˇ vir zasˇcˇiten s preusmeri-
tvami spletne povezave ali pa nimamo dostopa do vira.
Taksˇen nacˇin dostopa do virov je znan kot crawling [33], z njim pa
zˇelimo avtomatizirati postopek prenosa nekega vira oziroma vecˇ virov
hkrati. Postopek poteka tako, da spletno stran preberemo v HTML
[34] kodi in v njej iˇscˇemo, cˇe obstaja kaksˇna URL povezava do koncˇnega
vira ali pa povezava do podstrani. Cˇe dobimo URL koncˇnega vira ga
prenesemo, v primeru povezave na podstran spet pregledamo HTML
kodo in iˇscˇemo za nove URL povezave katere mogocˇe predstavljajo
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zˇeljeni vir. Ta postopek ponavljamo, dokler ne najdemo vira.
Slika 3.2: Nacˇrtovan izgled.
3.1.2 Nefunkcionalne zahteve
Hitrost in izgled. Primeren je cˇim bolj obicˇajen pogled, ker je lazˇji za ra-
zumevanje. Pomembna je tudi vertikalna postavitev celotne vsebine
po korakih (slika 3.2), saj na ta nacˇin uporabniku olajˇsamo uporabo in
jo pospesˇimo. Sama aplikacija mora biti hitro odzivna na vsako nasˇe
dejanje in nam ponujati veliko povratnih informacij o poteku procesa.
Mozˇnost nadgradnje. V nadgrajevanju je vedno veliko mozˇnosti. Lahko
bi dodali mozˇnost shrambe iskanih poizvedb za kasnejˇso uporabo. Upo-
rabnike aplikacije bi lahko povprasˇali o njihovih zˇeljah in potrebah ter
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glede na to dodali sˇe kaksˇen vhodni filter. Lahko bi izboljˇsali varnost
aplikacije, tako da bi vse vire, ki bi jih uporabnik zˇelel prenesti, aplika-
cija pregledala in ga obvestila o tem, ali je kateri od njih morda sˇkodljiv.
Omogocˇili bi lahko tudi zgodovino iskanih poizvedb, s pomocˇjo katere
bi lahko uporabnik ponovno zagnal poizvedbe brez ponovnega izpol-
njevanja iskalnega obrazca.
3.2 Tehnologija in orodje
Slika 3.3: Orodje Microsoft Visual Studio 2017.
Zˇelimo narediti aplikacijo, ki bo dostopna kjer koli in kadar koli. Zato
smo se odlocˇili, da bomo naredili ASP.NET MVC 5 [35] spletno aplikacijo.
Za to smo se odlocˇili, ker je ta tehnologija brezplacˇna za uporabo, redno
azˇurirana in nov hit na podrocˇju izdelave spletnih aplikacij. Za pisanje kode
serverskega dela oz. obdelavo podatkov smo uporabili C# [36], za sam izgled
strani pa smo uporabili HTML, css [37], JavaScript [38]. Velika prednost
MVC aplikacije je, da omogocˇa Razor sintakso [39] v HTML dokumentu, kar
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nam omogocˇa uporabo C# jezika znotraj HTML dokumenta. To nam olajˇsa
prenos podatkov med strezˇniˇskem delom in odjemalcˇevim delom.
Za izdelavo aplikacije smo uporabili orodje Microsoft Visual Studio
2017 [40](slika 3.3). To je integrirano razvojno okolje (IDE) podjetja Mi-
crosoft [41]. Uporablja se za razvijanje racˇunalniˇskih programov, spletnih
mest, spletnih aplikacij, spletnih storitev in mobilnih aplikacij. Visual Stu-
dio vkljucˇuje urejevalnik kode, ki podpira IntelliSense [42] komponento za do-
polnjevanje besedila, ima tudi integrirani razhrosˇcˇevalnik ter sˇe veliko drugih
dodatkov. Podpira 36 razlicˇnih programskih jezikov.
3.3 Koraki razvoja aplikacije
V tem podpoglavju bosta predstavljena razvoj in predstavitev nasˇe resˇitve.
Razvoj je sledil v naslednjih korakih:
• vnosni obrazec,
• poizvedbe,
• izvoz podatkov in
• avtomatski prenos.
3.3.1 Vnosni obrazec
Sledila je izdelava vnosnega obrazca za vnos iskanih podatkov (slika 3.4).
Izpisali smo si najbolj koristne filtre iskanja za vsako od izbranih digital-
nih knjizˇnic. Dodali smo vse kljucˇne filtre, ki se pojavijo v vseh digitalnih
knjizˇnicah, ter tudi nekaj dodatnih filtrov, za katere smo presodili, da so
uporabni pri omejevanju, cˇeprav so se pojavili le pri nekaterih knjizˇnicah.
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Izbrani filtri iskanja v obrazcu:
• iskanje po avtorju vira,
• iskanje po naslovu vira,
• iskanje po vsebini povzetka,
• iskanje po vsebini vira,
• izbira veje znanosti,
• iskanje po jeziku, v katerem je napisan vir,
• izbira obdobja objave vira in
• izbira vrste vira.
Nekateri od nasˇtetih filtrov so se pojavili v vseh digitalnih knjizˇnicah in so
bili zato vkljucˇeni tudi v aplikacijo Query Assistant. To so bili filtri za iskanje
po imenu avtorja, naslovu vira in letu izdaje. Ti so sami po sebi bistveni za
pridobitev tocˇno dolocˇenega gradiva, drugi filtri pa nam pomagajo, ko ne
iˇscˇemo specificˇnega dela, ampak smo bolj splosˇno usmerjeni pri iskanju.
Nekateri filtri pa niso bili uporabljeni v vsaki digitalni knjizˇnici, a smo
presodili, da bi lahko raziskovalcem sˇe dodatno olajˇsali in pospesˇili iskanje.
Ker se lahko zgodi, da se neka tema navezuje na dve podrocˇji (npr. mozˇgani
so lahko predmet obravnave tako na psiholosˇkem kot tudi na medicinskem
podrocˇju), je smiselna uporaba filtra za dolocˇitev strokovnega podrocˇja ozi-
roma veje znanosti, ki nas zanima. V aplikaciji Query Assistant je mozˇno
izbirati med 27 podrocˇji. Z uporabo tega filtra je iskalcu prihranjen cˇas, ki bi
ga porabil za samostojno pregledovanje in izbiranje ustrezne literature. To
velja tudi za uporabo jezika v vlogi filtra.
Glede na to, v koliksˇni meri se zˇeli raziskovalec poglobiti v neko podrocˇje,
pa je smiselno uporabiti tudi filter, ki nam izbere literaturo glede na vrsto
gradiva. Knjiga lahko neko temo razdeluje veliko bolj podrobno kot cˇlanek,
sploh cˇe nas zanima bolj celostno.
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Slika 3.4: Vnosni obrazec.
V aplikaciji niso uporabljeni vsi filtri, ki so se pojavili v posameznih
knjizˇnicah. Uporabljeni so tisti, ki jih najpogosteje uporabljamo. Cˇe bi fil-
trov bilo prevecˇ, bi to lahko vplivalo na preglednost in enostavnost uporabe
aplikacije, s tem pa bi se oddaljili od nasˇega namena.
3.3.2 Poizvedbe
Sintaksa poizvedb
Preden smo zacˇeli graditi poizvedbe za knjizˇnice, smo preucˇili sintakso po-
izvedb za vsako izmed njih. Ugotovili smo, da se navkljub skupnim delom
sintakse poizvedb med knjizˇnicami razlikujejo. Za vsak filter potrebuje po-
izvedba posebno obliko zapisa ali kljucˇne besede. Po tej obliki poizvedba
prepozna filter in ga pravilno poiˇscˇe. Vsaka knjizˇnica ima svojo posebno
obliko za uporabo istega filtra v poizvedbi.
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Primer zapisa oblike za uporabo filtra “avtor” po knjizˇnicah:
• IEEE Xplore:"Authors":
• WoS: AI=( )
• ACM DL: persons.authors.personName:( )
• Science Direct: aut( )
• CiteSeerX: author:()
Poleg posebnih zapisov za prepoznavanje filtrov smo pregledali pravilno
uporabo operatorjev AND in OR [43], ki sta zelo pomembna pri iskanju.
Dolocˇili smo, da bomo med filtri obrazca (avtor, naslov ...) vedno uporabili
operator AND. Tako so v poizvedbo vkljucˇeni vsi izpoljeni filtri hkrati in
vsi morajo biti razvidni v rezultatu. V poizvedbi se dopolnijo avtomatsko
med razlicˇnimi filtri, na primer, cˇe bi izpolnili polji avtor in naslov, bi se med
njiju dodal operator AND.
Ker vse knjizˇnice ne podpirajo uporabe OR operatorja med filtri obrazca,
zato te mozˇnosti nismo omogocˇili v nasˇi aplikaciji. To lahko nadomestimo
tako, da za vsak filter naredimo posamicˇno poizvedbo. Torej naredimo prvo
poizvedbo po avtorju, drugo po naslovu, tretjo po povzetku in tako naprej po
filtrih, ki jih zˇelimo uporabiti. Dobljene rezultate lahko izvozimo in zdruzˇimo.
Za uporabo operatorjev nad dolocˇenim filtrom lahko vnesemo operatorja
v vnosno polje filtra. Med besede lahko vnesemo operatorja OR in AND,
operatorja se lahko ponovita v enem polju filtra ali pa tam nastopata oba
hkrati. Vhodni podatek preuredimo, da bo ustrezal sintaksi za iskanje z
zapisanima operatorjema. To je odvisno od sintakse knjizˇnice id tega, kako
zdruzˇimo vnosne podatke.
Operatorja NOT nismo vkljucˇili, saj ga razlicˇne knjizˇnice uporabljajo
zelo razlicˇno. Tako ne bi priˇsel do izraza uporabe v poizvedbah, ker poizvedbe
ne bi delovale enotno.
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Primer iskanja avtorja “Mernik” in “Jenko” z operatorjem AND:
• IEEE Xplore: (\Authors":Mernik) AND ("Authors":Jenko)
• WoS: AI=(Mernik AND Jenko)
• ACM DL: persons.authors.personName:((Mernik) AND (Jenko))
• Science Direct: aut(Mernik) AND aut(Jenko)
• CiteSeerX: author:(Mernik AND Jenko)
Primer iskanja avtorja “Mernik” in “Jenko” z operatorjem OR:
• IEEE Xplore: "Authors":Mernik OR Jenko
• WoS: AI=(Mernik OR Jenko)
• ACM DL: persons.authors.personName:(Mernik OR Jenko)
• Science Direct: aut(Mernik OR Jenko)
• CiteSeerX: author:(Mernik OR Jenko)
Ko smo poganjali poizvedbo na spletnih straneh digitalnih knjizˇnic, smo
opazili, da lahko pri nekaterih URL naslovih kot argument podamo kar ce-
lotno poizvedbo za iskanje. Lahko podamo sˇe kaksˇen argument, ki ga ni
mogocˇe podati v poizvedbi (na primer vrsta vira), in s tem URL naslovom
lahko izvedemo zagon poizvedbe. Pregledali smo nasˇe izbrane knjizˇnice in
pripravili URL povezave s poizvedbo v vlogi argumenta, to pa nam prihrani
kopiranje poizvedbe na spletno digitalno knjizˇnico in njen zagon.
Generiranje in prikaz poizvedb
S klikom na gumb "Generate" v obrazcu podamo vnesˇene podatke naprej
strezˇniˇskemu delu za izdelavo poizvedb za digitalne knjizˇnice. Iz vhodnih
podatkov se za vsako izmed digitalnih knjizˇnic sestavi poizvedba glede na
pravilno sintakso, tako da je poizvedba pripravljena za takojˇsnjo uporabo in
jo le kopiramo ter uporabimo (slika 3.5).
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Slika 3.5: Poizvedbe, ustvarjene iz podatkov v obrazcu.
Ustvarijo se tudi URL povezave, ki vsebujejo generirane poizvedbe v vlogi
parametra. Poleg poizvedbe smo dodali sˇe kaksˇen argument, ki sam po sebi ni
bil omogocˇen znotraj poizvedbe, ampak ga je mogocˇe uporabiti kot argument
v URL povezavi pri iskanju rezultata v digitalnih knjizˇnicah. Ko kliknemo na
to povezavo, zazˇenemo iskanje v digitalni knjizˇnici z generirano poizvedbo,
kar nam prikrajˇsa sam prenos poizvedbe v digitalno knjizˇnico in njen zagon.
Primer poizvedbe, zapisane v URL povezavi: http://ieeexplore.ieee.
org/search/searchresult.jsp?queryText=%22Authors%22:Mernik%20OR%
20Jenko&ranges=__Year&matchBoolean=true&searchField=Search_All
Poizvedbe se izpiˇsejo pod vnosnim obrazcem. Za knjizˇnice, ki v URL
sprejmejo poizvedbo kot argument, smo dodali gumb, s katerim odpremo nov
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zavihek s tem dodelanim URL naslovom (slika 3.5). Ob kliku na poizvedbo
se nam njeno besedilo prepiˇse v odlozˇiˇscˇe, nato pa ga lahko uporabimo na
spletni strani digitalne knjizˇnice ali pa lahko samo kliknemo na gumb z URL
naslovom, ki vsebuje poizvedbo.
3.3.3 Izvoz podatkov o najdeni literaturi
Rezultat poizvedb je seznam referenc zadetkov na literaturo. Pogosto po-
trebujemo cˇlanek vir (vsebino), zato le tega zˇelimo prenesti v ustrezni obliki
(obicˇajno PDF formatu). Obicˇajno dobimo veliko sˇtevilo zadetkov, cˇe bi
zˇeleli rocˇno prenesti vsak dokument, bi bilo to cˇasovno zelo potratno.
Knjizˇnice Science Direct, ACM DL in IEEE Xplore omogocˇajo izvoz
vseh virov v razlicˇnih formatih (slika 3.6):
• BibTex [18],
• endnote [19],
• acmref [21],
• csv [20],
• RIS [24],
• RetWorks [28] in
• Text [25].
Odlocˇili smo se, da bomo uporabili dokumente, izvozˇene v formatu BibTex,
saj je ta format skupen pri vseh knjizˇnicah in je pogost in uveljavljen nacˇin
hrambe podatkov o referencah.
3.3.4 Avtomatski prenos
Nastavitve za prenos
Pred prenosom moramo nastaviti nekaj nastavitev za lazˇji potek prenosa.
Lokacijo za prenos dokumentov nastavimo tako, da jo vpiˇsemo na zacˇetek
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Slika 3.6: Izvoz seznama virov v BibTex datoteko na Science Direct [7].
uvozˇenega dokumenta. Da bo aplikacija prepoznala, da ji zˇelimo podati
lokacijo, zapiˇsemo path = in za tem lokacijo, na katero zˇelimo prenesti doku-
mente. Primer nastavitve lokacije: path = D:\test\code\. V kolikor tega
ne storimo, bo uporabljena vnaprej nastavljena nastavitev poti, zapisane v
kodi. Podati moramo tudi informacijo o tem, iz katere digitalne knjizˇnice je
izvozˇen dokument, to pa storimo tako, da preimenujemo BibTeX datoteko in
ji dodamo predpono. Predpone za BitTeX dokumente po knjizˇnicah:
• IEEE Xplore - IEEE
• ACM DL - ACM
• Science Direct - Science
Prenos dokumentov
Na dnu aplikacije je prostor, v katerem lahko izberemo datoteko (slika 3.7),
iz katere zˇelimo prebrati podatke in avtomatsko prenesti dokumente.
Iz imena uvozˇenega dokumenta razberemo, iz katere knjizˇnice je datoteka.
V njej se nahajajo podatki o dokumentih, za katere zˇelimo opraviti prenos
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Slika 3.7: Nalaganje datoteke za prenos.
(slika 3.8). Za nas sta pomembna naslov in identifikator digitalnega objekta
(DOI) [44], ki nam poda URL povezavo do strani s podrobnejˇsim opisom
dokumenta. Tam imamo tudi mozˇnost prenosa datoteke ali nakupa, cˇe je
dokument placˇljiv.
Slika 3.8: Zapis vira v BibTex datoteki.
Za vsak prebrani DOI, ki predstavlja enolicˇno oznako dokumenta, ki
ostaja v elektronski obliki, pridobimo spletno stran, zapisano v HTML kodi.
Iz te kode zˇelimo pridobiti URL naslov, ki nas vodi do dokumenta, ki ga
zˇelimo prenesti. Postopek imenujemo web crawling. Vsaka knjizˇnica ima
svojo postavitev strani, zato tudi dodamo predpono imena knjizˇnice, tako
vemo, kje moramo iskati URL za dostop do dokumenta. Ko pridobimo ta
URL, prenesemo dokument z naslovom, ki ga preberemo v BibTex datoteki.
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Prikaz informacij o prenosu dokumentov
Pri prenosih zapisujemo, kaj se je zgodilo, sˇtevilo prenosov, sˇtevilo napak,
kam smo dokumente prenesli, imena dokumentov in napake (slika 3.9) ter te
podatke po koncˇanem prenosu prikazˇemo uporabniku za informacijo o tem,
kako je potekal zadnji proces.
Slika 3.9: Izpis informacij o uspesˇnosti prenosa.
3.3.5 Tezˇave pri prenosu dokumentov
Vecˇine dokumentov nam zˇal ne uspe prenesti, saj smo na nek nacˇin omejeni.
Vecˇina dokumentov, za katere zˇelimo opraviti prenos, je placˇljiva ali pa je
dostop omogocˇen le dolocˇeni skupini uporabnikov. Posledicˇno ne moremo
pridobiti koncˇnega URL naslova dokumenta.
Knjizˇnica ACM DL ima sˇe posebej zavarovane svoje vire proti posku-
som avtomatskega prenosa vecˇjega sˇtevila dokumentov. Koncˇni URL doku-
menta namrecˇ naredi preusmeritev in mi poskusˇamo prenesti napacˇen URL
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ter dobimo napako. Knjizˇnica IEEE Xplore nima brezplacˇnega dostopa do
cˇlankov. Vsi viri, do katerih smo zˇeleli dostopati, so placˇljivi. ScienceDi-
rect sicer omogocˇa brezplacˇen prenos nekaterih virov, ne pa vseh. Omejitve
prenosa z aplikacijo so odvisne od omejitev prenosa v vsaki knjizˇnici posebej.
Poglavje 4
Analiza uporabnosti
Po izdelavi aplikacije je na vrsti preverjanje uporabnosti aplikacije na prakticˇ-
nih zgledih. Izvedli smo jo v vecˇ oblikah. Odlocˇili smo se, da bomo poiskali
dolocˇen cˇlanek ali vecˇ cˇlankov, pri iskanju tega pa bomo uporabili cˇim vecˇje
sˇtevilo filtrov. Poleg tega smo primerjali rezultate iskanja v nasˇi aplikaciji
z rezultati iskanja v posameznih knjizˇnicah, testirali pa smo tudi delovanje
avtomatskega prenosa v primerjavi z rocˇnim.
Pri testiranju v iskanje rezultatov nisem vkljucˇil knjizˇnice Web of Science
zaradi zahteve po placˇilu za dostop. Pri avtomatskem prenosu smo testirali
le prenos iz knjizˇnice Science Direct, ki omogocˇa brezplacˇen dostop do virov.
4.1 Iskanje cˇlankov
Odlocˇili smo se, da bomo testirali, ali nasˇa aplikacija pravilno deluje. Izvedli
smo tri nakljucˇna iskanja. V prvih dveh primerih smo iskali dolocˇeni cˇlanek,
zato smo vnesli podatke, za katere pricˇakujemo, da nas bodo pripeljali do
iskanega cˇlanka. Prikazali bomo dobljene rezultate, iz katerih bodo razvidni
rezultati po knjizˇnicah, koliko rezultatov nam posamezna knjizˇnica vrne in ali
je med njimi tudi iskani cˇlanek. V tretjem primeru pa nismo iskali dolocˇenega
cˇlanka, ampak smo zˇeleli priti do sˇirsˇega nabora literature. Prikazali bomo,
kako lahko to storimo in kaksˇen je bil nasˇ rezultat.
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4.1.1 Iskanje dolocˇenega cˇlanka
Izbrali smo nakljucˇni cˇlanek z naslovom Automatic Generation of Langua-
ge-based Tools [45], ki je izsˇel leta 2002. Eden od soavtorjev je Marjan
Mernik. Iz teh podatkov o cˇlanku bomo izpolnili vhodni obrazec s filtri
avtor, naslov in obdobje izdaje ter generirali poizvedbe za iskanje.
Generirane poizvedbe za iskanje cˇlanka Automatic Generation of Langua-
ge-based Tools:
• IEEE Xplore: "Authors":Mernik AND "Document Title":
Automatic Generation of Language-based Tools
• ACM DL: persons.authors.personName:(Mernik) AND
acmdlTitle:(Automatic Generation of Language-based Tools)
• CiteSeerX: title:(Automatic Generation of Language-based
Tools) AND author:(Mernik) AND year:[2001 TO 2003]
• Science Direct: aut(Mernik) AND ttl(Automatic Generation
of Language-based Tools) AND pub-date AFT 20010101 AND
pub-date BEF 20030101
Zgornje poizvedbe zazˇenemo v svojih knjizˇnicah. V dveh knjizˇnicah smo
dobili iskani vir, kar je polovicˇna uspesˇnost. To sˇe ne pomeni, da drugi dve
poizvedbi za knjizˇnici nista dobri, temvecˇ knjizˇnici le nimata iskanega cˇlanka
v svoji zbirki. Razvidno je tudi, kako strogo knjizˇnica filtrira vire, ki jih
uvrsti kot rezultat. V knjizˇnici ScienceDirect dobimo samo iskani vir, v
knjizˇnici CiteSeerX pa poleg iskanega vira sˇe drugih 50 virov, kar je rezul-
tat slabega oziroma neucˇinkovitega filtriranja. Knjizˇnica ACM je vrnila 4
rezultate, ki se ne ujemajo z iskanim virom, knjizˇnica IEEE Xplorepa ni
nasˇla nicˇ, kar nam pove, da zelo strogo filtrira vire. V tabeli 4.1 so prikazani
rezultati iskanja za vsako knjizˇnico, sˇtevilo najdenih virov in ali smo nasˇli
iskani cˇlanek.
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Tabela 4.1: Rezultati iskanja cˇlanka.
Digitalna knjizˇnica Sˇtevilo rezultatov Najdeni cˇlanek
IEEE Xplore / Ne
ACM DL 4 Ne
CiteSeerX 51 Da
Science Direct 1 Da
4.1.2 Zahtevnejˇse iskanje dolocˇenega cˇlanka
Za drugi primer iskanja smo izbrali cˇlanek z naslovom Comparative Study
of DSL Tools [46]. Avtorja cˇlanka sta Naveneetha Vasudevan in Lau-
rence Tratt. S temi podatki o cˇlanku bomo izpolnili vhodni obrazec si filtri
avtor, naslov in obdobje izdaje ter generirali poizvedbe za iskanje.
Generirane poizvedbe za iskanje cˇlanka Comparative Study of DSL Tools:
• IEEE Xplore: ("Authors":Naveneetha Vasudevan) AND
("Authors":Laurence Tratt) AND "Document Title":
Comparative Study of DSL Tools
• ACM DL: persons.authors.personName:((Naveneetha Vasudevan)
AND (Laurence Tratt)) AND acmdlTitle:(Comparative Study of
DSL Tools)
• CiteSeerX: title:(Comparative Study of DSL Tools)
AND author:(Naveneetha Vasudevan AND Laurence Tratt)
• Science Direct: (aut(Naveneetha Vasudevan) AND aut(Laurence
Tratt)) AND ttl(Comparative Study of DSL Tools)
Zgornje poizvedbe zazˇenemo v svojih knjizˇnicah. Tokrat smo nasˇli iskani
vir le v eni knjizˇnici ScienceDirect. Ostale knjizˇnice v svoji zbirki nimajo
iskanega vira, vendar vseeno dobimo nekaj rezultatov zaradi premilega fil-
triranja virov. V knjizˇnici ScienceDirect dobimo samo iskani vir, knjizˇnica
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CiteSeerX vrne 2 vira, vendar se nobeden ne ujema z iskanim. Iz knjizˇnice
ACM dobimo samo 3 vire in tudi ti se ne ujemajo z iskanim virom. Za
knjizˇnico IEEE Xplore ne dobimo rezultatov. V tabeli 4.2 so prikazani
rezultati iskanja za vsako knjizˇnico, sˇtevilo najdenih virov in ali smo nasˇli
iskani cˇlanek.
Tabela 4.2: Rezultati iskanja cˇlanka.
Digitalna knjizˇnica Sˇtevilo rezultatov Najdeni cˇlanek
IEEE Xplore / Ne
ACM DL 3 Ne
CiteSeerX 2 Ne
Science Direct 1 Da
4.1.3 Iskanje vecˇ cˇlankov
Za zadnji primer iskanja smo iskali vse cˇlanke, ki v povzetku vsebujejo be-
sedo program. V vhodnem obrazu aplikacije smo v filter za povzetek vnesli
besedo program ter generirali poizvedbe za iskanje.
Generirane poizvedbe za iskanje cˇlankov z besedo Program v povzetku:
• IEEE Xplore: "Abstract":Processor
• ACM DL: recordAbstract:(Processor)
• CiteSeerX: abstract:(Processor)
• Science Direct: abs(Processor)
Zgornje poizvedbe zazˇenemo v svojih knjizˇnicah. Kot pricˇakovano smo
dobili veliko sˇtevilo rezultatov (v vseh knjizˇnicah skupaj 600.823 virov), to je
bil tudi nasˇ cilj. V tabeli 4.3 so prikazani rezultati iskanja za vsako knjizˇnico.
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Tabela 4.3: Rezultati iskanja cˇlankov z besedo program v povzetku.
Digitalna knjizˇnica Sˇtevilo rezultatov
IEEE Xplore 196.795
ACM DL 57.078
CiteSeerX 10.237
Science Direct 336.713
4.1.4 Primerjava iskanja cˇlankov z vnosom podatkov v
digitalne knjizˇnice
Zdaj zˇelimo preveriti, ali dobimo enak rezultat iskanja, cˇe namesto poizvedbe
iz aplikacije uporabimo poizvedbo vsake knjizˇnice posebej. V vsako knjizˇnico
smo morali ponovno vnesti vse podatke, kar ta nacˇin iskanja locˇuje od iskanja
v nasˇi aplikaciji in ga naredi dolgotrajnejˇsega.
To pomeni, da je nasˇa aplikacija v prednosti, saj smo morali za eno iskanje
izpolniti le en vnosni obrazec, v tem primeru pa smo morali podatke za
iskanje vnesti sˇtirikrat. Torej smo za tri iskanja cˇlankov v nasˇi aplikaciji
trikrat izpolnili vhodni obrazec za iskanje. Ko pa smo iskali brez aplikacije,
smo izpolnili dvanajst vhodnih obrazcov v knjizˇnicah. Z uporabo aplikacije
se tako izognemo ponovnemu vnosu podatkov in tako tudi prihranimo veliko
cˇasa.
Poleg tega so rezultati poizvedb iz nasˇe aplikacije enaki rezultatom, do-
bljenim iz direktnega vnosa vhodnih podatkov v posamezne knjizˇnice, kar je
bil tudi nasˇ cilj.
4.2 Primerjava uporabe AND in OR opera-
torjev
Prikazali bomo rezultate uporabe operatorjev AND in OR v filtrih. Za
prvo primerjavo smo iskali po besedah Windows and Linux in naredili dve
poizvedbi, prvo z uporabo AND operatorja in drugo z operatorjem OR.
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Generirane poizvedbe z uporabo AND operatorja:
• IEEE Xplore: ("Document Title":Windows) AND ("Document Title":Linux)
• ACM DL: acmdlTitle:((Windows) AND (Linux))
• CiteSeerX: title:(Windows AND Linux)
• Science Direct: (ttl(Windows) AND ttl(Linux))
Generirane poizvedbe z uporabo OR operatorja:
• IEEE Xplore: ("Document Title":Windows) AND ("Document Title":Linux)
• ACM DL: acmdlTitle:((Windows) AND (Linux))
• CiteSeerX: title:(Windows OR Linux)
• Science Direct: (ttl(Windows) AND ttl(Linux))
Naredili bomo tudi samo kombinacijo uporabe OR in AND operatorja zno-
traj enega filtra, v katerega bomo dodali besedo Android:
• IEEE Xplore: ("Document Title":Windows OR Linux) AND ("Document
Title":Android)
• ACM DL: acmdlTitle:((Windows OR Linux) AND (Android))
• CiteSeerX: title:(Windows OR Linux AND Android)
• Science Direct: (ttl(Windows OR Linux) AND ttl(Android))
Pricˇakujemo, da bomo z uporabo operatorja OR v filtru pridobili vecˇje
sˇtevilo virov, pri uporabi AND operatorja pa manjˇse sˇtevilo. To je razvidno
tudi iz tabele 4.4, v kateri so zapisani razultati poizvedb po knjizˇnicah. Poka-
zali smo uporabnost operatorjev pri iskanju, ko zˇelimo zozˇati iskalno obmocˇje
ali ko ga zˇelimo povecˇati. S tretjo poizvedbo, ki vsebuje oba operatorja, pa
smo pokazali, kako lahko hitro in preprosto spremenimo poizvedbo in dobimo
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Tabela 4.4: Rezultati iskanja z uporabo operatorjev.
Digitalna knjizˇnica AND OR AND & OR
IEEE Xplore 30 15.809 210
ACM DL 33 6.671 21
CiteSeerX / 102.255 3.532
Science Direct 20 7.959 6
drugacˇne rezultate. Pri iskanju gradiva velikokrat spreminjamo zacˇetno poi-
zvedbo tako, da zajamemo oz. izlocˇimo dolocˇene vire. To dosezˇemo s kombi-
nirano uporabo filtrov in operatorjev. Pri nasˇi aplikaciji je to zdaj enostav-
neje, saj vedno popravljamo le en vnosni obrazec in imamo pripravljenih vecˇ
poizvedb za izvedbo po razlicˇnih knjizˇnicah.
4.3 Analiza avtomatskega prenosa
Analizo avtomatskega prenosa smo naredili le za vire iz spletne knjizˇnice
Science Direct, saj so v drugih knjizˇnicah viri placˇljivi ali pa je sam dostop
do njih onemogocˇen. V izbrani knjizˇnici smo naredili poizvedbe za iskanje po
filtru naslova s tremi razlicˇnimi besedami, android, sound in code. Zagnali
smo poizvedbe in za vsako od njih smo podatke o virih iz rezultatov izvozili
v datoteko. Datoteko po datoteko smo uvozili v aplikacijo za prenos virov.
Na podlagi rezultatov iz tabele (tabela 4.5) lahko sklepamo o ucˇinkovitosti
nasˇe aplikacije. S povprecˇno uspesˇnostjo prenosa v vrednosti 97,70 % je bilo
prenesˇenih 436 virov v 13 minutah. Cˇe bi isti proces izpeljali rocˇno, bi za
pridobitev posameznega vira potrebovali priblizˇno minuto, kar bi v primeru
poizvedbe za besedo android na koncu trajalo vecˇ kot eno uro. Iz rezultatov
lahko razberemo tudi, da bi za rocˇni prenos virov potrebovali trikrat vecˇ cˇasa
v primerjavi z avtomatiziranim prenosom. Sklenemo lahko, da smo dosegli
svoj namen, saj je aplikacija res mocˇno skrajˇsala cˇas, ki je potreben za proces
od iskanja do pridobitve virov.
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Tabela 4.5: Rezultati avtomatskega prenosa virov.
Poizvedba android sound code povprecˇje
sˇt. najdenih virov 75 343 897 438
sˇt. prenesenih virov 70 343 895 436
uspesˇnost (v %) 93,33 100 99,78 97,70
predviden cˇas za rocˇni prenos
(sek.)
4200 20.580 53.700 26.160
cˇas za avtomatiziran prenos
(sek.)
180 600 1560 780
razmerje med rocˇnim in av-
tomatiziranim prenosom
23,33 34,3 34,42 33,54
Poglavje 5
Sklepne ugotovitve
Izdelana aplikacija QueryAssistant je bila narejena v namen raziskave in
z zˇeljo po ugotovitvi, kako bi lahko enostavneje in hitreje priˇsli do cˇim
vecˇjega sˇtevila virov. Sama resˇitev je bila uspesˇna, dobili smo rezultate, ki
smo si jih zadali.
Naredili smo en univerzalen obrazec, iz katerega generiramo poizvedbe za
digitalne knjizˇnice. Z obrazcem sedaj naredimo le en vnos podatkov in tudi,
cˇe zˇelimo narediti spremembo, to storimo le enkrat. Hkrati generiramo poi-
zvedbe za vecˇ digitalnih knjizˇnic naenkrat. Podamo tudi povezavo, s katero
avtomatsko zazˇenemo iskanje poizvedbe na digitalni knjizˇnici. Aplikacija
omogocˇa tudi avtomatski prenos virov iz digitalne knjizˇnice, v kateri lahko
izvozimo podatke o virih. V procesu same izdelave in s koncˇno resˇitvijo smo
priˇsli do kar nekaj ugotovitev o tem, kaksˇne so prednosti, slabosti in omejitve
ter kje so sˇe mozˇnosti za izboljˇsave.
Prednosti nasˇe aplikacije so enostavna in hitra uporaba, iskanje v vecˇ
knjizˇnicah hkrati z eno samo poizvedbo, hitro kreiranje vecˇ razlicˇnih poi-
zvedb in njihovo spreminjanje ter poenostavljenj zagon. Uporabnik prihrani
veliko cˇasa, saj aplikacija omogocˇa hitro generiranje poizvedb in avtomatizi-
ran prenos virov.
Omejitve pri uporabi aplikacije so razlicˇne. Do nekaterih pomembnih di-
gitalnih knjizˇnic sploh ne moremo dostopati, saj so namenjene le dolocˇenim
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institucijam in njihovemu osebju. Veliko virov na digitalnih knjizˇnicah je
placˇljivih, kar nam preprecˇi avtomatski prenos. Pomembna omejitev je pre-
usmeritev URL naslova vira, s cˇimer digitalne knjizˇnice preprecˇijo avtomatski
prenos virov, kar stori tudi nasˇa aplikacija.
Nasˇli smo tudi slabosti. Tudi zaradi omejitev je otezˇeno iskanje pravilne
sintakse poizvedbe. Sintakso poizvedb smo ugotavljali s pomocˇjo primerov
iz digitalne knjizˇnice in opisov na samih straneh. Slabost te sintakse je sˇe
posebej izrazita, cˇe digitalna knjizˇnica posodobi in spremeni sintakso poi-
zvedbe. V nasˇi aplikaciji je sˇe vedno v uporabi stara sintaksa in je zato
potem potrebna raziskava in posodobitev le-te za poizvedbo.
Prostor za izboljˇsave. Izboljˇsali bi lahko vnosni obrazec, pri cˇemer bi
omogocˇili iskanje po sˇe vecˇ filtrih. Poiskali bi sˇe kaksˇno mozˇnost za avtoma-
tizacijo celotne aplikacije.
Dodelali bi lahko shranjevanje iskanj in rezultatov, tako da lahko za nazaj
gledamo, kaj smo iskali. S pomocˇjo zgodovine bi tako lahko zagnali ponovno
poizvedbo. Shranjevali bi tudi informacije o prenesˇenih dokumentih, tako da
bi imeli zapis o tem, kaj smo prenesli.
Varnost uporabe aplikacije bi lahko izboljˇsali z avtomatskim pregledom
vseh virov, ki bi jih uporabnik zˇelel pridobiti. Tako bi zasˇcˇitili uporabnikovo
napravo pred sˇkodljivimi datotekami.
Aplikacija trenutno ne podpira uporabe operatorja NOT. Z njim bi lahko
iz iskanja izlocˇili rezultate, za katere vemo, da bi se lahko pojavili, a jih ne
zˇelimo. Vkljucˇili bi ga le pri knjizˇnicah, pri katerih iskalnik to omogocˇa.
Zˇe zdaj so digitalne knjizˇnice mocˇna konkurenca klasicˇnim knjizˇnicam. Cˇe
bomo dobro razmislili o mozˇnostih za nadgradnjo in pri tem uposˇtevali po-
trebe sodobnega raziskovalca ali uporabnika knjizˇnicˇnih storitev na splosˇno,
pa lahko digitalne knjizˇnice sˇe bolj pridobijo.
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